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EDITORIAL
La personalitat de Carme Serrallonga, que va morir el 30 de novem-
bre de 1997, ha estat estudiada ámpliament al Ilarg deis anys 1997 i 1998. La
nostra revista vol recollir la majoria d'articles publicats durant aquests anys
en relació amb Carme Serrallonga i també altres entrevistes que podríem
considerar históriques, per la seva significació especial, atés el moment en
qué varen ser fetes i la dimensió que varen adquirir ilavors.
A la festa que va tenir lloc al Palau de la Música Catalana el 18 de
maig de 1998 es va recordar la seva feina al capdavant de 1'Escola Isabel de
Villena i també s'hi va evocar, d'una manera especial per mitjá de l'actriu
Carme Sansa, una de les organitzadores principals de l'homenatge, les rela-
cions de Carme Sarrallonga amb el teatre. De fet, peró, encara cal estudiar, i
possibiement aixó podria ser tema d'una tesi doctoral, les aportacions que
Carme Serrallonga va fer no solament a l'ortofonia, sinó també a l'intent de
definir una manera académica gens encarcarada de pronunciar el catalá
sobre l'escenari. Carme Serrallonga va fer una opció, que sovint contrastava
amb Salvador Espriu i amb altres personalitats de la literatura catalana, que
va crear escala. Es podria afirmar que, a part de l'época de Jordi Sarsanedas,
relativament curta, al capdavant de l'ADB, on va intentar de codificar el
catalá que s'havia de parlar sobre l'escenari, només Carme Serrallonga va ser
capas de definir una metodología, una técnica i unes normes molt dúctils,
que se seguien més per convicció que per exigéncia. El seu mestratge dins el
món teatral el va exercir, com és sabut, mitjanÇant 1'Escola d'Art Dramátic
Adria Cual (EADAG) del FAD (1960-1975) i de l'Escoia d'Estudis Artístics de
l'Hospitalet (1975-1978). D'aquesta última empresa, Carme Serrallonga fou la
directora de la secció de teatre. De 1'EADAG, en va ser fundadora i orienta-
dora pedagógica a banda de professora d'ortofonia i dicció. Va tenir cura de
tots i cada un deis muntatges que es varen fer dins el marc de i'Escola Adriá
Cual i després de la Companyia Adria Cual (1962-1985). Fins i tot va valer
estar en totes les etapes que han portat a aquesta realitat nostra que es diu
AIET. Va ser present en la fundació del Departament d'Experimentació
Teatral (DET), 1970-1982, de l'Institut d'Experimentació Teatral (JET),
1982-1993, i de l'actual AIET, 1993-1997. Va seguir-ne tots els muntatges, i
quan la seva malaltia no li permetia anar al lloc d'assaig citava els actors a
casa seva, o bé en grup o bé separadament. Varen ser auténtiques classes
magistrals les que varen rebre els deixebles o els components de I'AIET en els
últims anys de la vida de la mestra. Sortosament es va fer alguna gravació de
les seves explicacions als actors de La pell de brau, de Salvador Espriu. En
aquest número hi ha el testimoni de la seva última deixebla, Beatriz Guevara.
També hi publiquem I'obra El Príncep de Hamburg, de Heinrich von
Kleist, atés que va ser traduida per Carme Serrallonga i que mai no es va arri-
bar a publicar.
